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Hyvät kirjastolaiset,  
Vuosi 2005 on ollut yliopistossamme äärimmäisen työn täyteinen. Vuoteen on 
sisältynyt tutkinnonuudistus, tutkimuksen kansainvälinen arviointi, 
hallinnonarviointi, uusi palkkausjärjestelmä, valtion tuottavuusohjelman 
paineet ja yliopiston uuden strategian valmistelu. Elokuusta asti ovat olleet 
voimassa rinnakkain uudet ja vanhat tutkintovaatimukset, ja kirjastot ovat 
osaltaan ottaneet vastaan eri opiskelijaryhmien tarpeet. Kirjastoissa on käyty 
myös läpi vuonna 2004 toteutetun kirjaston seuranta-arvioinnin ehdotusten 
puntarointia ja toimeenpanoa. Kukaan ei ole päässyt helpolla. Samalla on syytä 
olla ylpeä yliopistostamme ja iloita sen menestyksestä. Yliopistomme on yhä 
arvostetumpi eurooppalainen partneri. Sillä on hyvin korkea status 
kansainvälisessä kentässä. Helsingin yliopistosta otetaan mallia moneen 
maahan. Myös kirjastomme ovat eturivissä. Niiden arvo on korvaamaton 
korkeatasoiselle tutkimukselle ja laadukkaalle opetukselle. Tästä kiitos teille 
kaikille! Kirjaston sitoutunut työ on merkittävä osa yliopistomme menestystä.  
Vuosi on takana, uusi vuosi edessä. Kaiken puurtamisen jälkeen, on hyvä 
pysähtyä hetkeksi, levätä ja antaa tilaa elämän pienille ja joskus suurillekin 
nautinnolliselle hetkille.  
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